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La presente investigación está basada en una propuesta de mejora, cuyo objetivo principal 
es influir positivamente en el proceso de gestión de inventarios y distribución del área de 
almacén de la empresa POLIEXPORT mediante el uso del enfoque Lean Logistics, para lo 
cual se desarrollan los fundamentos teóricos y prácticos que fundamentan esta 
investigación. 
 
En la actualidad, la empresa POLIEXPORT presenta determinadas falencias en la gestión 
de inventarios y distribución del área del almacén, para lo cual se toma en consideración 
los siguientes indicadores, tales como: el índice de capacidad disponible de 
almacenamiento, costo por metro cuadrado de almacenaje, costo total de inventario, tasa  
de capacitación del personal del área objeto de estudio. 
 
La metodología propuesta aborda el diagnóstico del enfoque empírico vigente en la  
gestión de inventarios y distribución del área del almacén de la empresa POLIEXPORT, la 
determinación de los factores críticos que afectan su gestión, y posteriormente  la  
aplicación de la metodología ABC para la clasificación del inventario, luego la aplicación 
del modelo Cantidad Económica de Pedido (CEP), un programa de capacitación  al 
personal y acompañado de una propuesta de mejora en la distribución del área  de  
almacén, todas estas acciones estratégicas mencionadas anteriormente conforman la 
propuesta basada en Lean Logistics en dicha empresa. 
 
Se concluye que la propuesta de mejora basada en Lean Logistics influye  positivamente  
en la gestión de inventarios y distribución del área del almacén, al generar un ahorro 27 
332.40 USD anual por costo evitado de almacenaje, así como un ahorro de inventarios de 
15 941.41 USD de aplicado el modelo de Cantidad Económica de pedido (CEP), donde se 
requiere realizar una inversión en capacitación de 2,900.00 USD, y adquisición de 
estanterías por 13,284.00 USD, cuyos costos de implementación en conjunto ascienden a 
16 184.00 USD. Asimismo, la  presente  investigación  determina  que  la  propuesta  de  
mejora resulta favorable y viable desde el punto de vista económico al otorgar un VAN de   
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This research is based on a proposal for  improvement,  whose  main  objective  is  to  
positively influence the process of inventory management and warehouse of the company 
POLIEXPORT through the use of the Lean  Logistics approach,  for  which  the theoretical  
and practical foundations underlying this research are developed. 
 
Currently, the company POLIEXPORT presents certain problems in the management of 
inventories and warehouse, given the following indicators, such as: the index of available 
storage capacity, cost per square meter of storage, total cost of inventory, training rate of 
personnel in the area under study. 
 
The proposed methodology addresses the  diagnosis  of  the  current  empirical  approach  in 
the inventory management and distribution of the warehouse area of the company 
POLIEXPORT, the determination of the critical factors that affect its management, and 
subsequently the application of the ABC methodology for inventory classification. , then the 
application of the Economic Order Quantity model (CEP), a staff training program and 
accompanied by a proposal for improvement in the distribution of the warehouse  area, all  
these strategic actions mentioned above, make up the  proposal  based on Lean  Logistics in 
said company. 
 
It is concluded that the improvement  proposal  based  on  Lean  Logistics  positively 
influences the management of inventories and warehouse, generating a  saving  27  332.40 
USD per year avoided cost  of  storage, as well as a saving of  inventories of 15  941.41 USD  
of applied the model of Economic Quantity of order (CEP), where it is required to make an 
investment in training of 2,900.00 USD, and  purchase  of  shelves  for  13,284.00  USD,  
whose implementation costs together amount to 16 184.00 USD. Likewise, the present 
investigation determines that the improvement proposal is favorable and viable from the 
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